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TIFFIN UNIVERSITY 
VS , 
CEDARVILLE COLLEGE 
FEBRUARY 15, 1986 
7:00 P,M, 
ATHLETIC CENTER 
CEDARVILLE COLLEGE 
WOMEN'S BASKETBALL 
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TIFFIN UNIVERSITY 
"DRAGONS" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
I 0 B;1rb GilbC'l 5-7 JR Tiffin, OH 
12 DL1nt' O'FL1herty 5-8 FR Carey, OH 
14 Lois Collins 5-7 FR Clyde, OH 
22 MichC'le Bla se r 5- 7 FR N. Ridgeville, OH 
')() P.im Turner 5-9 FR Centerville, OH 
.12 Angie Strine~ 5-4 so Hayesville, OH 
-~4 Lori Brunswick 5-7 so Kettering, OH 
40 Kilrt'n Kordish 6-2 FR N. Ridg eville, OH 
44 Tin.1 Gingl'ry 5-4 FR Bucyrus, OH 
'.iO DPannl' fl'iPrabend 6-0 FR N. Ridgeville, OH 
'i2 D;rnn;i OC' r r 5-9 FR Tiffin, OH 
">4 J;1ckit' n1---ough 5-8 FR Port Clinton, OH 
HEAD COACH: Je;inne Raud(:nsky 
Po~,. No frtw Throws 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"YELLOW JACKETS" 
PLAYER HT YR HOMETOWN 
Patti Parker 5-6 JR Bigfork, 
Crystal Pat rick 5-2 so Waverly, 
Kim Fordyce ·5-4 so LaVale, 
Kar e n Headdings 5-8 SR Halifax, 
Lynn Case 5-3 FR Fremont, 
Sherri Norrick 5-7 JR Winamac, 
MT 
OH 
MD 
PA 
OH 
IN 
Jewe l Schroder 5-7 SR Fergus Falls, 
Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH 
Kim Masters 5-8 JR Monroe, IA 
Michelle Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
Chris Friese n 5-7 FR Redding, CA 
Terri VanBe veren 5-6 FR Manaus, BRAZIL 
COACH: Bob Fires 
COACH: Di a ne Lichtenst eige r 
MN 
MANAGER: Sarah Barr 

